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 : ملخص 
الىظام   اللُم املشترهت،(يهذف َزا البدث ئلى مػشفت الػالكت بين الثلافت الخىظُمُت مً خالٌ أبػادَا 
وخذدث . )إلابذاع الخىظُميوإلابذاع الفشدي، إلابذاع الجماعي (وئبذاع املىظماث مً خالٌ  )املهاساث، ألاظلىب 
مشيلت البدث في حعاٌؤ سئِس ي مفادٍ َل َىان دوس للثلافت الخىظُمُت في جدلُم إلابذاع في املىظماث، وألحل 
الخأهذ مً صحت الفشطُاث،اظخػملىا إلاظدباهت وىظُلت للحصٌى غلى البُاهاث خُث جيىن مجخمؼ البدث مً 
. مً إلاػاساث العامُت واملخدىمين  )38 ( اخخُاسوػبم البدث الػُىت الػشىائُت في . إلاػاساث في مإظعت البىفاٌ
 وكذ حشي جدلُل البُاهاث باظخػماٌ مجمىغت مً ألاظالُب إلاخصائُت
وجىصل البدث ئلى مجمىغت مً إلاظخيخاحاث والخىصُاث منها، أن الثلافت الخىظُمُت العائذة في مإظعت 
مجخمػت في  البىفاٌ ، جلؼ طمً املعخىي املخىظؽ، ووحذ جأزير  رو داللت ئخصائُت لػىاصش الثلافت الخىظُمُت،
إلابذاع لذي مإظعت البىفاٌ، هما وأظهشث هخائج البدث بأن بػذ اللُم املشترهت و املهاساث، له جأزير بالغ ألاَمُت 
 .في الشفؼ مً إلابذاع لذي مإظعت البىفاٌ
 .الثلافت الخىظُمُت، إلابذاع، العلىن إلابذاعي :الكلماث املفخاح
 .JEL:C92 ، D23،  M12جصييف 
Abstract: 
This research aims to know the relationship and impact between organizational 
culture through its dimensions (shared values, system skills, method) and the creativity of 
organizations through (individual creativity, collective creativity and organizational 
creativity). The problem of research 
was identified in the main question whether there is a role for organizational culture 
in achieving creativity in organizations, and for this to develop a hypothetical research 
scheme that translates the main hypotheses and sub-hypotheses, and in order to ensure the 
validity of hypotheses have all 
undergone statistical tests. The research used the questionnaire as a means of 
obtaining data where the research community was from the frames in the Boval 
Foundation. The research applied the random sample in selecting (38) of the high tires and 
controllers. The data were analyzed using a set of statistical methods as well as processed 
by SPSS 20spss The research reached a set of conclusions and recommendations, including 
that the prevailing organizational culture in the Boval Foundation, falls within the 
intermediate level, and found a statistically significant effect of the elements of 
organizational culture, combined in the creativity 
of the Boval Foundation, and the results of the research showed that after the 
common values and skills, has Significant influence in leveraging Boval's creativity 
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I  -البييت إلاحرائيت للبدث:  
ذفه واملخؼؽ الفشض ي  یدىاٌو َزا املدىس الخػشف غلى مشيلت البدث وأَمیخه َو
:  والفشطیاث غلى الىدى 
:   مشكلت الدراست وحساؤالتها-1
أصبدذ املىظماث جبدث غً وظائل جميز جمىنها مً جدبنى فلعفت إلابذاع في وافت وشاػاتها 
اتها وججػل مىه الاظتراجُجُت الشئِعُت لها والعبب الشئِس ي في اهدعاب امليزة الخىافعُت  ومعخٍى
ادة اث أداء مخميز ٌعاغذَا للىصٌى ئلى الٍش . بمخخلف أبػادَا والعير بزلً هدى جدلُم أغلى معخٍى
 الاغخىاءوختى جظمً مىظماث الػمل همى اللذساث إلابذاغُت في مدُؼها ًخىحب غليها أن 
بدشىُل وعُج  زلافتها الخىظُمُت لخيىن  خاطىت لإلبذاع والابخياس، ألن الثلافت الخىظُمُت وما 
جخظمىه مً كُم ومػخلذاث هي التي جىّحه ظلىن ألافشاد ئلى ما ًجب وما ال ًجب غمله في بِئت 
. الػمل
ت والػملُت حشث صُاغت مشيلت الذساظت بصُغت حعاؤالث  وغلى وفم َزٍ الخجارباث الفىٍش
ٌ راث اججاَين،  ت مً خالٌ أما فىشي غام، ألاو  الثاوي جؼبُلي خاص، لخغؼُت املػظلت الفىٍش
م فىشي وفلعفي ملخغيراث البدث، بِىما حاءث   غً حعأوالتها الخؼبُلُت غبر حصخُص إلاحابتجلٍى
. معخىي اَمُت مخغيراتها وجدلُل هخائج الخازير والخباًً بُنها 
ت أن الثلافت الخىظُمُت  بػذ أَمُتوفي طىء رلً اصدادث   شخصذ بػع املماسظاث الىظٍش
ا في الابذاع والخىافعُت، وغلُه فلذ اهدصشث  :  البدث بما ًأحيأَذافازَش
اث إلابذاعبىاء جأػير فلعفي وفىشي للثلافت الخىظُمُت،  -  واغىائه باملذاخل والىظٍش
. وإلاظتراجُجُاث واللُاط
. )إلابذاعالثلافت، (الخىصل الى همىرج للشبؽ بين مخغيراث البدث  -
ما مً حهت، وكُاط إلابذاعكُاط جأزير الثلافت الخىظُمُت في  -   .أزَش
هما أن الثلافت الخىظُمُت جلػب دوسا بالغ ألاَمُت، فهي حعاَم في الخأزير غلى ألاداء الىظُفي 
مه  .ئر حػذ مً أَم املدذداث الشئِعُت لىجاح املىظماث وفشلها. مً خُث جىحيهه و جذغُمه وجلٍى
شي الباخثان أن مشيلت الذساظت جخمدىس في الخػشف غلى ملىماث إلابذاع في املىظمت  ٍو
ومداولت جدذًذ جأزيراث ألابػاد الثلافُت في إلابذاع في  املبدىزت والىاججت غً زلافت املىظمت،
:  ظخداٌو الذساظت إلاحابت غً ألاظئلت ألاجُت  .مإظعت البىفاٌ
هي  أبػاد الثلافت الخىظُمُت إلابذاع  في مإظعت البىفاٌ؟  - ما
معخىي أبػاد الثلافت الخىظُمُت و إلابذاع  في املىظمت املبدىزت ؟ -  ما
اللُم املشترهت،الىظام،  املهاساث، (َل جىحذ غالكت بين أبػاد الثلافت الخىظُمُت  -
 و وإلابذاع في مإظعت البىفاٌ؟ )ألاظلىب




مذي جأزير غىاصش الثلافت الخىظُمُت العائذة في  مإظعت البىفاٌ غلى إلابذاع؟ -  ما
: فرطياث الدراست- 2
 مإكخت غً مشيلخه ئحاباث مً مشيلت البدث حشث صُاغت الفشطُاث بىصفها اهؼالكا
 :لحين الخدلم منها ووهي واألحي
 بين أبػاد الثلافت الخىظُمُت %95 بمعخىي زلت ئخصائُتجىحذ غالكت راث داللت  -
وإلابذاع  لذي مإظعت البىفاٌ   )الىظام املهاساث، ألاظلىب اللُم املشترهت،(
 .بالبرواكُت
اللُم (ًىحذ أزش ئًجابي رو داللت ئخصائُت بين ول مً أبػاد الثلافت الخىظُمُت  -
إلابذاع الفشدي، إلابذاع الجماعي (غلى إلابذاع  )املشترهت، الىظام املهاساث، ألاظلىب
 .)إلابذاع الخىظُمي
: ومنها جخفشع الفشطُاث الفشغُت ألاجُت 
اللُم املشترهت، الىظام،  (ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت اللت س ئًجابي رو دزًىحذ أ -
. غلى بػذ إلابذاع الفشدي)املهاساث، ألاظلىب
 اللُم املشترهت، الىظام(ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت اللت س ئًجابي رو دزًىحذ أ -
 .غلى بػذ إلابذاع الجماعي )املهاساث، ألاظلىب
اللُم املشترهت، الىظام،  (ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت اللت س ئًجابي رو دزًىحذ أ -
 .غلى بػذ إلابذاع الخىظُمي )املهاساث، ألاظلىب
وععى مً خالٌ َزا البدث ئلى مػالجت أَم ألافياس املخػللت به ومداولت  : أهداف الدراست-3
 : إلاملام بمخخلف حىاهبه ورلً جدلُلا لألَذاف الخالُت
ت فى َزا املجاٌ مً خالٌ غشض مفاَُم الثلافت  - مداولت ئزشاء املػشفت إلاداٍس
. الخىظُمت و إلابذاع
لت غملُت ومىطىغُت -  .إلاحابت غلى إلاشيالُت املؼشوخت مؼ الخىظؼ في املىطىع بؼٍش
ين، وجمىين املذساء واملهخمين بالػمل  - ، بأَمُت َزا املجاٌ إلاداسي جبصير اللادة إلاداٍس
 . اللذساث إلابذاغُت لذي ألافشادواظخغالٌوهُفُت حصجُؼ 
غلى طىء الىخائج املخىصل ئليها ول َزا مً شأنها جىطُذ   بىاءاكتراخاثالىصٌى ئلي  -
 .هُفُت ئًجاد بِئت ئبذاغُت جدلم ألاداء املخميز
 : مىهجيت الدراست-4
خ : مجخمع وعيىت الدراست- 1.4 لُت 14جمذ الذساظت املُذاهُت بخاٍس  بمإظعت البىفاٌ، 2019 حٍى
 ملُاس ظىدُم مخخصصت في ئهخاج غخاد 120غمىمُت اكخصادًت ششهت راث أظهم ًلذس سأظمالها بـ 
الشي، جلؼ في املىؼلت الصىاغُت بالبرواكُت والًت املذًت جلىم َزٍ املإظعت بػذة أوشؼت في مجاٌ 
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الشي واملدشوكاث خُث أنها جيخج املضخاث والصماماث بمخخلف أهىاغها وأشيالها، ولها وسشاث 
ل املىاد ألاولُت ئلى مىخجاث غلى ألاظىاق املدلُت  خاصت بصُاهت الػخاد ووخذاث جلىم بخدٍى
وألاظىاق الخاسحُت أي أنها حعىق ئلى مخخلف والًاث الىػً وجصذس ئلى الخاسج ئلى مجمىغت مً 
ذ غلى معخىي وخذة املعبً، وخذة . الخ...الذٌو مثل ئًؼالُا، البرحغاٌ والذساظت املُذاهُت أحٍش
الصماماث، وخذة املضخاث، وخذة الصُاهت، واظتهذفىا مً خاللها فئت اػاسث الخدىم وإلاػاساث 
.  إلػاساث الخدىم وإلاػاساث العامُتإلاحمالي وهىضح في الجذٌو الخالي الػذد ،العامُت
العدد إلاحمالي إلطاراث الخدكم في الوخدجين : 01الجدول ركم 
 %30عيىت الدراست  (مجخمع الدراست)العدد الاحمالي  إلاطاراث الساميت/ ئطاراث الخدكم
 11 37 وخذة املعبً
 08 27 وخذة الصماماث
 09 30 وخذة املضخاث
 10 33 وخذة الصُاهت
 . مً ئغذاد الباخثين:املصدر
ىضح الجذٌو أن الػُىت املعتهذفت جمثلذ في   مً الػذد إلاحمالي إلػاساث الخدىم  %30ٍو
 ئػاس بىخذة ئهخاج 11وإلاػاساث العامُت في الىخذاث ألاسبؼ ، الص يء الزي هخج غىه غُىت دساظت مً 
 ئػاساث بىخذة 10 ئػاساث بىخذة املضخاث و09 ئػاساث بىخذة الصماماث و8املعبً و
  .الصماماث
: أداة الدراست- 2.4
ش اظخبُان مً خالٌ الاػالع غلى ألادبُاث راث الػالكت باملىطىع، وفُما ًلي جىطُذ  جم جؼٍى
. لجضئي أداة الذساظت
شخمل غلى املػلىماث الصخصُت خٌى املجُبين غلى الاظخبُان في الىخذجين، وهي :الجسز ألاول -   َو
. )الػمش، الشهادة الػلمُت(املػلىماث املخػللت بـ 
خظمً َزا الجضء :الجسز الثاوي-  فلشاث لدصخُص ألابػاد في الىخذاث ألاسبػت ، بمػذٌ  )21( ٍو
 غلى فلشاث الجضء الثاوي مً الاظخبُان جخم غلى إلاحابتزالر فلشاث ليل بػذ  مذسوظت، وواهذ 
ُم ًخظمً أسبؼ دسحاث هما ًلي ُّ : ظلم جل
دصل غلى الذسحت -  )1(  غير مىافم جماما ٍو
دصل غلى الذسحت -  )2(       غير مىافم ٍو
دصل غلى الذسحت  -  )3(           مىافم ٍو
دصل غلى الذسحت   -  )4(     مىافم جماما ٍو




 غلى ول فلشاث الاظخبُان دون اظخثىاء، ورلً بأن إلاحابتوكذ ػلبىا مً املجُبين طشوسة 
ش ألابػاد في وئدساههمأمام املالخظت التي ًشونها جدىاظب وشػىسَم  )×(ًظػىا غالمت 
ّ
 بمعخىي جىف
 : بىحىدَا مً غذمه، هما كمىا باغخماد الاججاَين الخالُينئخعاظهمأحىاء غملهم ودسحت 
ش العمت  - املالخظخين مىافم ومىافم جماما هذاللت غلى الشػىس الاًجابي بخىفّ
 .املذسوظت
ش العمت  - واملالخظخين غير مىافم جماما وغير مىافم هذاللت غلى الشػىس العلبي بخىفّ
. املذسوظت
 :مىهج الدراست- 3.4
حػخمذ املىهجُت املخبػت في َزٍ الذساظت غلى املىهج الىصفي املعحي املُذاوي الزي جظمً 
مسحا مىخبُا بالشحىع ئلى املصادس املخػذدة لبىاء إلاػاس الىظشي للذساظت، والاظخؼالع املُذاوي لجمؼ 
ا وجدلُلها  َش  لإلحابت غلى ألاظئلت املؼشوخت ئخصائُاالبُاهاث بىاظؼت أداة الذساظت التي جم جؼٍى
. واخخباس الفشطُاث املىطىغت
: طرق جدليل البياهاث- 4.4
: جم خالٌ الذساظت جدلُل املإششاث واظخخذام ألاظالُب الاخصائُت الخالُت
ت  - ت، واظخػملذ لىصف الػُىت املذسوظت مً صاٍو ت والجذاٌو الخىشاٍس اليعب املئٍى
. البُاهاث الصخصُت والػمش والشجبت املهىُت والخبرة
املخىظؽ الحعابي، الاهدشاف املػُاسي، ألاَمُت : ملاًِغ الاخصاء الىصفي الخالُت -
 . اليعبُت
 . ظبيرمان لإلسجباغ بين الثلافت الخىظُمُت وإلابذاعاسجباغمػامل  -
  املخػذد ألزش أبػاد الثلافت الخىظُمُت في إلابذاعالاهدذاسهخائج جدلُل  -
ت للػلىم  - ُّ واغخمذها في مػالجت البُاهاث وجدلُلها ئخصائُا غلى الشصهامت إلاخصائ
 )(SPSSالاحخماغُت 
II – إلاطار الىظري للدراست:  
  : مفهوم إلابداع في املإسست-1
 يغل' َىزا ًفىش اللادة ألاهثر ئبذاغا'ٌ غبذ الشخمً جىفُم في هخابه ٌػشف: حعريف إلابداع- 1.1
لت حػؼي كُمت أو فائذة يالخميز في الػمل أو إلاهجاص بصىسة حشيل ئطافت ئٌ":أهه   املىحىد بؼٍش
لت ":إلابذاع بأهه )حىصٍف شىمبُتر(مً حهخه ٌػشف ، 1"ئطافُت َى الحصُلت الىاججت غً ئبخياس ػٍش
 )Peter Drucker(أما ، 2"أو هظام حذًذ في إلاهخاج ًإدي ئلى حغُير ميىهاث املىخج ، و هُفُت جصمُمه
لت التي حػخمذَا املإظعاث لخلم مصادس حذًذة للثروة، ": غلى أههإلابذاعٌػشف  و دغم أالؼٍش
 وبما ًإهذ الػالكت بين املإظعت وإلابذاع وامليزة 
ً
املصادس راث اللذساث الػالُت لخلم الثروة معخلبال
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الخىافعُت في بِئت جمخاص بالعباق الخىافس ي الذًىامُيي، وفي املإظعاث الىبيرة والصغيرة، الخذمُت 
 3".وإلاهخاحُت غلى خذ ظىاء
ف مخػذدة بخػذد وحهاث هظش الباخثين، وأي مداولت  وبزلً هجذ أن مفهىم إلابذاع له حػاٍس
للىصٌى ئلى ئحماع غلى حػٍشف  مدذد لهزا املصؼلح، كذ ًخػاسض مؼ فىشة إلابذاع  راجه وغلى 
ل  التي إلابذاع َى مجمل  اللذساث :الشغم مً رلً هلٌى أن  كابلت مخميزة، إلهخاج فىشة الفشد جَإ
ش أو مشيلت خل بهذف للخؼبُم،  لخىفُز أغماٌ غملي أو أظلىب مفهىم ئًجاد أو كائم هظام جؼٍى
. وفاغلُت مخميزة ملاسهت مؼ املىافعين بىفاءة ألاَذاف ًدلم بشيل املإظعت،
اث هي : مسخوياث إلابداع- 2.1 املعخىي الفشدي، املعخىي الجماعي، : صىف إلابذاع ئلي زالزت معخٍى
 4. املعخىي الخىظُمي
جشهضث حضء مً أدبُاث إلابذاع غلى العلىن إلابذاعي للػاملين  :املسخوى الفردي- 1.2.1
خػلم العلىن إلابذاعي للػاملين بلذستهم غلى جىلُذ ألافياس وسغباتهم ومهاساتهم للػمل بهزٍ  ٍو
ألافياس، فاإلبذاع الفشدي ًخىكف غلي غذة ششوغ هفعُت واحخماغُت، مخذاخلت مثل الصخصُت 
ت  واللذساث إلادساهُت، العباق الاحخماعي الزي ٌشمل الىظام اللُمي واللاغذة الثلافُت والحظاٍس
. للمجخمؼ 
مً املإهذ أن إلابذاع الجماعي في أظاظه غملُت فشدًت، غير أن : املسخوى الجماعي- 2.2.1
رلً ال ًخػاسض مؼ مداوالث ألافشاد للػمل بشيل حماعي مً أحل ئًجاد خل للمشىالث التي 
ت لخفػُل إلابذاع الجماعي وهي . ًىاحهىنها أن ًيىن للجماغت أَذاف : وخذدث غذة غىامل طشوٍس
. واضحت، أن ٌشاسن أغظاء الجماغت في وطؼ جلً ألاَذاف، جلذًم الذغم للمداوالث إلابذاغُت
.  والبذ مً إلاشاسة ئلى أن الػىامل الجماغُت جلػب دوسا مهما في حصجُؼ أو ئغاكت إلابذاع
م الجهذ الخفاوض ي :املسخوى الخىظيمي- 3.2.1 ى إلابذاع الزي ًخم الخىصل ئلُه غً ػٍش  َو
فلذ أشاسث الذساظاث وألابدار خٌى إلابذاع غلى املعخىي للخىظُمي، أن . لجمُؼ ألاغظاء
 5: املىظماث املبذغت جخميز بالصفاث الخالُت 
ً سغم الفشل - ب املعخمٍش  . الاججاٍ املُذاوي واملُل هدى املماسظاث والخجٍش
  .الاجصاٌ اللىي مؼ خاحاث وسغباث الػمالء -
ذًً لإلبذاع ًلىمىن بدصجُؼ املبذغين وجىحيههم -  .وحىد أغظاء ومٍإ
 . إلاهخاحُت مً خالٌ مشاسهت الػاملين في جلذًم ملترخاث وبذائل للػمل -
ػملىن غلى - اخترامها  جؼىس مبادئ وكُم وأخالكُاث للػمل ٌػشفها الجمُؼ َو
 .وجؼبُلها 
الالتزام باملهاسة ألاصلُت للمىظمت املبذغت وغذم الخدٌى ئلى مجاالث غمل لِغ  -
 . للمىظمت مهاسة مخأصلت فيها




اث والىخذاث  - البعاػت وغذم الخػلُذ في الهُيل الخىظُمي مً خُث غذد املعخٍى
ت مػا  .إلاداٍس
. الشذة واللين مػا -
:   الثلافت الخىظيميت إلابداعيت-2
مً بين الخػاسف  )E.H .Schein( ٌػذ حػٍشف الزي كذمه شان :حعريف الثلافت الخىظيميت- 1.2
مجمىغت املبادئ ألاظاظُت :"شُىغا و شمىلُت ملفهىم الثلافت الخىظُمُت خُث ٌػشفها بأنها  ألاهثر
التي اخترغتها الجماغت أو اهدشفتها أو شيلتها حماغت مػُىت، و رلً بهذف الخػىد غلى خل بػع 
املشاول فُما ًخص الخأكلم مؼ مدُؼها الخاسجي و الاوسجام والخيامل الذاخلي، َزٍ املبادئ ًخم 
لت املالئمت و املثلى لللذسة غلى الخفىير و إلاخعاط  حػلُمها ول غظى حذًذ ورلً غلى أنها الؼٍش
باملشاول املخػللت و الىاججت غً الػمل الجماعي ، ئر جظهش َزٍ املبادئ في شيل كُم مػلىت أو سمىص 
ا مً الػىاصش ألاخشي  . 6"وغاداث و جلالُذ و أظاػير و غيَر
الثلافت التي ًخدٌى فيها إلابذاع في خذ ":في حػٍشف بُتر وىن للثلافت الخىظُمُت إلابذاغُت بأنها
إلابذاغُت جخظمً مخخلف اللُم  الخىظُمُت ، فالثلافت7"راجه ئلى كُمت زابخت في املإظعت
التي جدفض غلى إلابذاع وجبني العلىواث إلابذاغُت، ألنها جشّسخ ... والاغخلاداث وألاغشاف والخلالُذ
 ً ت، كادٍس اتهم إلاداٍس نهم أو خبرتهم أو معخٍى لفىشة أن ول ألافشاد في املإظعت وبغع الىظش غً جيٍى
     8.غلى املعاَمت بأفياس وخلٌى ئبذاغُت
:  أهميت الثلافت الخىظيميت- 2.2
ً غلى العلىن الخىظُمي الغير  صاد الاَخمام بأَمُت البِئت الخاسحُت ، و أهصبذ أفياس املىظٍش
اث الجذًذة في إلاداسة ومً  سظمي و املبادسة الصخصُت و الخؼىس و اظخخذام بػع املفاَُم و الىظٍش
 خُث كام بالبدث خىله مىطىع الخميز إلاداسي  Peters & watermanأَمها مذخل الامخُاص ليل مً 
ىُت الشائذة املػخمذًً في جدلُلها غلى ئػاس مان هُتري  ، و كذ اظخيخج  Mckinseyاملىظماث ألامٍش
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، الىُل الػشبُت، اللاَشة 21غبذ الحمُذ غبذ الفخاح املغشبُت إلاداسة إلاظتراجُجُت ملىاحهت اللشن  :راملصد
 . 211،ص 1999
وكذ دلذ الذساظت التي كام بها الباخثان غلى طشوسة أن ًخمخؼ ول مىهج مخميز للخىظُم غلى 
ألاهظمت، املهاساث، اللُم  الهُيل،إلاظتراجُجُت،املىظفين،همؽ إلاداسة،:ظبػت مخغيراث غلى ألاكل 
ا  )الثلافت الخىظُمُت(املشترهت  وكذ خلصذ الذساظت مً ألاَمُت اللصىي للثلافت الخىظُمُت وجأزيَر
 9:غلى جدلُم أداء مميز و ًمىً جلخُص َزٍ ألاَمُت فُما ًلي
للذ جبين أن املىظماث التي سهضث غلى ألاَذاف املادًت لم جدلم الىجاح بىفغ  -
ت وجدذًذ  املعخىي الزي خللخه املىظماث التي سهضث غلى ئسظاء زلافت جىظُمُت كٍى
. مجمىغت مً ألاَذاف و للُم التي حػؼيها املياهت البإسٍت في الخػامل
جأزش الثلافت الخىظُمُت غلى جصمُم الهُيل الخىظُمي و التي لها اللذسة غلى جىمُؽ  -
 .ألاداء 
جأزش الثلافت الخىظُمُت غلى هفاءة الػمل إلاداسي وحػل اللائذ ٌػمل غلى ئًجاد  -
 .الشمىص و اللُم و ألاظاػير واللغت و املػخلذاث ئلى حاهب الجىاهب املادًت للمىظمت 
ئًجاد هىع مً الاظخلاللُت لذي الػاملين جمىنهم مً إلابذاع و الابخياس مما ًإزش غلى  -
 هفاءة أدائهم 
مما ظبم ًخضح لىا حلُا أن الىثير مً العُماث العابلت ًمىً أن جمثل هىغا مً اللىة 
ت  الذافػت لألفشاد و املىظمت ئطافت ئلى الخأزير الىاضح للثلافت الخىظُمُت غلى املماسظاث إلاداٍس























III – الدراست امليداهيت:  
 :واف عيىت الدراست- 1
فُما ًلي جىصَؼ الػُىت املخخاسة مً وخذة املعبً، وخذة الصماماث، وخذة املضخاث، وخذة 
خعب مخغيراث الػمش والشهادة الػلمُت مؼ إلاشاسة ئلى اظخثىاءها ملخغير ألاكذمُت باغخباس أن . الصُاهت
. املإظعت املذسوظت خذًثت اليشأة وال جخػذي مذة وشاػها العخت ظىىاث
الخوزيع الخكراري للعيىت املدروست خسب مخغيري العمر والشهادة العلميت : 02الجدول ركم 








 ( ئطاراث 10
 %اليسبت الخكرار  %اليسبت الخكرار  %اليسبت الخكرار  %اليسبت الخكرار 































































 .ًً مً ئغذاد الباخث:املصدر
ت مخغير الػمش والشهادة  ًظهش الجذٌو أغالٍ وحىد حشابه هبير بين الػُيخين املخخاسجين مً صاٍو
م غً   في وخذة اهخاج املعبً  %36.36 ظىت وعبت 35الػلمُت، ئر ًمثل ئػاساث الزًً جلل أغماَس
م %10 في وخذة ئهخاج الصماماث و %25و .  ظىت35  مً وخذة الصُاهت والباقي ممً جخجاوص أغماَس
 مً ئػاساث الخدىم في وخذة ئهخاج %63.63وهفغ الص يء ًلاٌ باليعبت ملخغير الشهادة الػلمُت فـ 
لابلها  ً املنهي، ٍو  في %75املعبً  خاصلين غلى شهادة لِعاوغ والباقي شهاداث مخخلفت مً الخيٍى
 في وخذة ئهخاج الصماماث %55.55وخذة ئهخاج الصماماث مً الحاصلين غلى شهادة اللِعاوغ و
ً املنهي، هما  %20و   مً وخذة الصُاهت والباقي مً الحاصلين غلى شهاداث مخخلفت مً الخيٍى
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ًىحذ مً إلاػاساث مً ئػاساث الخدىم مً َم  مً دون شهادة غلمُت ئال أن َزٍ إلاػاساث كامذ 
.   الخدىم في الفشن املعخىسد مً أملاهُتأحلبتربصاث في أملاهُت مً 
:  عرض هخائج الدراست-2
 ؟ما معخىي الثلافت الخىظُمُت العائذة في مإظعت البىفاٌ : جدليل أسئلت الدراست- 1.2
وأبعادها   املخوسطاث الحسابيت وإلاهدرافاث املعياريت للثلافت الخىظيميت: 03الجدول ركم 
الترجيب مسخوي ألاهميت إلاهدراف املعياري الوسط الحسابي املخغير 
 2مشجفؼ  565700. 3.7426اللُم املشترهت  
 4مىخفع  1,09169 1,9771الىظام  
 1مشجفؼ  892850, 4,1603املهاساث  
 3مخىظؽ  473740. 2.8750ألاظلىب   
 مخىظؽ  0.5113 3.2290الثلافت الخىظُمُت  
 .  spss 20ن باإلغخماد غلي مخشحاث بشهامج   ي مً ئغذاد الباخث:املصدر
ت التي جم حمػها مً   )03(ًدبين لىا مً الجذٌو سكم  الاوظاغ الحعابُت وإلاهدشافاث املػُاٍس
أفشاد غُىت مجخمؼ الذساظت املخػللت بالثلافت الخىظُمُت وأبػادَا ألاسبػت، اللُم املشترهت، الىظام،  
دسحت مخىظؽ  [ [2.34-3.66ئلى دسحت مىخفع و  [ [1 -2.33خُث ٌشير املذي . املهاساث، ألاظلىب
 :هما َى مىضح في الجذٌو الخالي . دسحت مشجفػت [ [3.67- 5بِىما 
درحت ألاهميت باليسبت للفلراث  :(04)الجدول ركم 
مسخوى ألاهميت املجال 
مىخفع  [ [1 -2.33
مخىظؽ  [ [3.66-2.34
مشجفؼ  [ [3.67- 5
 غلى الذساظاث العابلتي مً ئغذاد الباخث:املصدر
ً
. ن بىاءا
هما أن  .ًالخظ مً هخائج َزا الجذٌو أن الثلافت الخىظُمُت وأبػادَا حاءث بذسحت مخىظؼت
وبذسحت )892850,( مػُاسي واهدشاف )4,1603(جأزير املهاساث  حاء في املشجبت ألاولي بمخىظؽ خعابي 
يُت  مشجفػت، وحػخبر َزٍ الىدُجت ػبُػُت خُث أن املهاساث لإلػاساث مىدعبت مً الذوساث الخيٍى
وبذسحت مشجفػت ئر ٌػبر  )3.4235(التي خظؼ لها أغلب إلاػاساث في أملاهُت، هما أن اللُم املشترهت، 
غلي وحىد كُم إلالتزام و الشػىس إلاًجابي ئصاء املإظعت ، والشػىس الذائم باإلسجباغ مػها وإلافخخاس 
باإلهخماء لها، هما أن بػذ ألاظلىب ، والىظام  حاءث في املشاجب مً الثالثت و الشابػت غلى الخىالي 
ت ،  . )1,09169( )1,9771(، )473740.( )2.8750(وبأوظاغ خعابُت وئهدشافاث مػُاٍس
 
 




إلابداع الفردي، :"  املعياريت لإلبداع  وأبعادها الثالث  والاهدرافاثاملخوسطاث الحسابيت : (05)الجدول ركم 
 "إلابداع الجماعي، إلابداع الخىظيمي 
 .  spss 20ن باإلغخماد غلي مخشحاث بشهامج   ي مً ئغذاد الباخث:املصدر
ت التي جم حمػها مً ألاوظاغ )05( ًدبين لىا مً الجذٌو سكم  الحعابُت وإلاهدشافاث املػُاٍس
 مإظعت البىفاٌ خُث ًخضح مً الىخائج أن إلابذاع  إلابذاعأفشاد غُىت مجخمؼ الذساظت املخػللت 
العلىن الغالب جىشاٍس خُث  هما أن ظلىن إلابذاع الخىظُمي  َى . وأبػادَا حاءث بذسحت مشجفػت 
بذسحت مشجفػت، أي أن  ) 0.64285: (  وئهدشاف مػُاسي ًلذس ب  )3.8353  (بلغ املخىظؽ الحعابي 
ت بين  ً سغم الفشل، إلاجصاالث كٍى ب املعخمٍش الاججاٍ املُذاوي واملُل هدى املماسظاث والخجٍش
ش املىخجاث، زم   ألافشاد ومؼ الػمالء، مما ًجلب كذسة املإظعت ملػشفت مشاول الػمالء ومً زم جؼٍى
وبذسحت مشجفػت هما َى مىضح ئر ٌػبر رلً  )3.5147(إلابذاع الجماعي  بمخىظؽ خعابي ملذاٍس 
غلي املشاسهت البىاءة، وخل املشىالث وئًجاد الحلٌى حماغُا وهزا، إلابذاع الفشدي كذسث 
ت ليليهما  ب ،الاهدشافاثمخىظؼهم الحعابُت و  . )473740.( املػُاٍس
 :ئخخبار فرطياث الدراست- 2.2
 بين الثلافت الخىظُمُت بأبػادَا اسجباػاثَىان " :ألاولي هخائج الفرطيت الرئيسيت- 1.2.2
وملػشفت ما  ئرا واهذ "  وإلابذاع  في مإظعت البىفاٌ )اللُم املشترهت، الىظام،  املهاساث، ألاظلىب(
َىان غالكت بين الثلافت الخىظُمُت بأبػادَا ألاسبػت وإلابذاع، كام الباخثان باظخخذام جدلُل 
 .)06(إلاسجباغ ظبيرمان  والتي جظهش في الجذٌو سكم  
. ئرجباط سبيرمان  بين أبعاد الثلافت الخىظيميت وإلابداع   ( 06): الجدول ركم 
الداللت كيمت الداللت إلاخصائيت  إلابداعأبعاد الثلافت الخىظيميت 
داٌ  0.007** 0.455 اللُم املشترهت 
داٌ  0.008** 0.446 الىظام 
داٌ  0.013* 0.422 املهاساث 
غير داٌ  0.865 0.03  ألاظلىب 
 )α ≤ 0.01(كُمت الذاللت إلاخصائُت  دالت ئخصائُا غىذ ** 
 )α ≤ 0.05(كُمت الذاللت إلاخصائُت  دالت ئخصائُا غىذ * 
 .spss 20 غلي مخشحاث بشهامج   باالغخماد مً ئغذاد الباخثين :املصدر 
 ػشدي مخىظؼت  غىذ معخىي اسجباغ  أن َىان غالكت )06 (ًدبين لىا مً خالٌ الجذٌو سكم 
ة غلى الخىظُميملهاساث وظلىن املىاػىت االىظام،  بين ول مً بػذ للُم املشترهت، )0.01(داللت 
الترجيب مسخوي ألاهميت إلاهدراف املعياري الوسط الحسابي املخغير 
 3مخىظؽ  473740. 2.8750 إلابذاع الفشدي 
 2مشجفؼ  495970. 3.5147 إلابذاع الجماعي 
 1مشجفؼ  0.64285 3.8353 إلابذاع الخىظُمي 
 مشجفػت  .0 4  إلابذاع 
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زا اسجباغبِىما َىان غالكت *.  0.422،**0446،**0.455الخىالي  طػُفت بين ألاظلىب  إلابذاع  َو
اللُم املشترهت   ٌػني أن ألاظلىب جشجبؽ بشيل طػُف في خلم حى ئبذاعي بِىما هجذ أن بػذ
 الػماٌ وكبىله التزامًشجبؽ  بشيل خؼي  مخىظؽ في ئًجاد جلً ألافياس إلابذاغُت غير مألىفت، وهزا 
وحىد سوح املشاسهت و الجى إلابذاعي الىاش ئ مً كُم الخأصس والخػاون  ألَذاف املإظعت وهزا
 املفخىخت بين ئػاساث مإظعت البىفاٌ ًإدي إلًجاد ألافياس إلابذاغُت  والتي حصجؼ والاجصاالث
.  إلابذاع داخل املإظعت 
معامل ئرجباط سبيرمان بين الثلافت الخىظيمت وسلون املواطىت الخىظيمت  : (07)حدول ركم ال
مخغير جابع 
مخغير مسخلل 
الداللت كيمت الداللت إلاخصائيت سلون املواطىت الخىظيمت 
 داٌ 0.003** 0.49الثلافت الخىظُمُت  
 )α ≤ 0.01(كُمت الذاللت إلاخصائُت  دالت ئخصائُا غىذ ** 
 )α ≤ 0.05(كُمت الذاللت إلاخصائُت  دالت ئخصائُا غىذ * 
 .  spss 20 مً ئغذاد الباخثين باإلغخماد غلي مخشحاث بشهامج   :املصدر 
أن َىان غالكت ئسجباغ راث داللت ئخصائُت غىذ  )07(ًخضح لىا مً خالٌ الجذٌو سكم 
 بين أبػاد الثلافت الخىظُمُت مؼ ظلىهُاث املىاػىت الخىظُمُت خُث أن كُمت إلاسجباغ %1املعخىي 
زا ما ًثبذ . )**0.49( ت بين الثلافت الخىظُمت وإلابذاع، َو زا ٌػني أن َىان غالكت ػشدًت كٍى َو
اللُم املشترهت، (صحت الفشطُت الشئِعُت ألاولي َىان ئسجباػاث بين الثلافت الخىظُمُت بأبػادَا 
 .و إلابذاع  في مإظعت البىفاٌ   )الىظام،  املهاساث، ألاظلىب
ًىحذ أزش ئًجابي رو داللت ئخصائُت للثلافت ":ألاولي هخائج الفرطيت الرئيسيت- 2.2.2
إلابذاع الفشدي، إلابذاع (غلى إلابذاع  )اللُم املشترهت، الىظام،  املهاساث، ألاظلىب(الخىظُمُت 
 )الجماعي، إلابذاع الخىظُمي





وى   مسج (T  )كًمت  (β)كًمت    (B )كًمت
 الداللت
 217. 1.263 217. 174.اللُم املشترهت  
 062. 1.940 344. 235.الىظام  
 124. 1.582 263. 214.املهاساث  
 720. -362.- -057.- -041.-ألاظلىب   
 R( 0.638(كُمت 
 R²(  0.407(كُمت 




 F( 4.978(كُمت 
 0.04معخىي الذاللت  
. )α ≤ 0.05(راث داللت ئخصائُت 
 .  spss 20 مً ئغذاد الباخثين باإلغخماد غلي مخشحاث بشهامج   :املصدر 
 املخػذد ألزش الثلافت الخىظُمُت همخغير الاهدذاس هخائج جدلُل )08( ًبين لىا الجذٌو سكم
 )0.407( خُث ًدبين مً الجذٌو أن مخغير الثلافت الخىظُمُت ًفعش ما وعبخه .معخلل في إلابذاع 
 F، في خين أن معخىي الذاللت للُمت )0.638(مً الخباًً في مخغير إلابذاع، هما بلغ مػامل إلاسجباغ
 وغلُه هي بزلً دالت ئخصائُا، وجذٌ 0.05وهي بزلً أكل مً معخىي الذاللت املػخمذ  )0.04(هي 
لها دوس هبير في جدفيز  َزٍ الىدُجت غلى أن للثلافت الخىظُمت بيافت أبػادَا مجخمػت مؼ بػع
ش إلابذاع  في مإظعت البىفاٌ  وبىاءا غلُه هلبل الفشطُت الشئِعُت الثاهُت  التي جىص غلى .وجؼٍى
. وحىد أزش ئًجابي للثلافت الخىظُمت غلى إلابذاع 
 ًىحذ أزش ئًجابي رو داللت ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت :لفرطيت الفرعيت ألاوليا- 3.2.2
. غلى بػذ إلابذاع الخىظُمي  )اللُم املشترهت، الىظام، املهاساث، ألاظلىب (




 (بعد إلابداع الخىظيمي  )إلابداع 
 وى   الداللتمسج (T  )كًمت  (β)كًمت    (B )كًمت
 0,488 0,703 0,142 0,158اللُم املشترهت  
 0,171 1,405 0,294 0,279الىظام  
 0,816 0,235 0,046 0,052املهاساث  
 0,594 0,539- 0,099- 0,100-ألاظلىب   
 R( 0,416908(كُمت 
 R²(  0,173812(كُمت 
 F( 1,525247(كُمت 
 0,220911معخىي الذاللت 
. )α ≤ 0.05(راث داللت ئخصائُت 
 .  spss 20مً ئغذاد الباخثين باإلغخماد غلي مخشحاث بشهامج     :املصدر 
مً الخباًً في  )0,173812(أن مخغير الثلافت الخىظُمُت فعش  كُمت  )11(ًبين الجذٌو سكم 
بلغذ  )F(، في خين أن كُمت )0,416(بػذ إلابذاع الخىظُمي هما بلغ مػامل إلاسجباغ كُمت 
 و هي دالت 0.05وهي أكل مً معخىي الذاللت املػخمذ  )0,220911( بمعخىي داللت 1,525247
 )إلابذاع الخىظُمي (ئخصائُا، وغىذ ئخخبر جأزير مػامالث أبػاد الثلافت الخىظُمُت غلي املخغير الخابؼ 
مما ٌػؼي مإششا غلى غذم وحىد جأزير %5لم ًظهش جأزير مػىىي ئخصائا ألي بػذ غىذ معخىي 
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مػىىي ألي مً أبػاد الثلافت الخىظُمُت في مماسظت ظلىن إلابذاع الخىظُمي دي ئػاساث مإظعت 
ًىحذ أزش ئًجابي رو داللت (البىفاٌ  وبالخالي ال ًمىً كبٌى الفشطُت الفشغُت الثالثت  واملخظمىت 
غلى بػذ  إلابذاع " اللُم املشترهت، الىظام، املهاساث، ألاظلىب " ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت 
 .)الخىظُمي
ًىحذ أزش ئًجابي رو داللت ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت : الفرطيت الفرعيت الثاهيت- 4.2.2
. غلى بػذ إلابذاع الجماعي  )اللُم املشترهت، الىظام، املهاساث، ألاظلىب(




 (إلابداع الجماعي بعد  )إلابداع 
 وى   الداللتمسج (T  )كًمت  (β)كًمت    (B )كًمت
 0,549 0,606 0,114 0,117اللُم املشترهت  
 0,023 2,399 0,466 0,409الىظام  
 0,743 0,331- 0,060- 0,063-املهاساث  
 0,238 1,204 0,206 0,192ألاظلىب   
 R( 0,538a(كُمت 
 R²(  0,289(كُمت 
 F( 2,949(كُمت 
 037b.0معخىي الذاللت 
. )α ≤ 0.05(راث داللت ئخصائُت 
 .  spss 20 مً ئغذاد الباخثين باإلغخماد غلي مخشحاث بشهامج   :املصدر 
مً الخباًً في  )2890,(أن مخغير الثلافت الخىظُمُت فعش كُمت  )12(ًبين الجذٌو سكم 
بلغذ )F(، في خين أن كُمت )538a0,(العلىن الحظاسي، هما بلغ مػامل إلاسجباغ كُمت 
 و هي دالت ئخصائُا، 0.05وهي أكل مً معخىي الذاللت املػخمذ  )037b.0(بمعخىي داللت .2,949
إلابذاع  (وأبشصث الىخائج غىذ ئخخباس جأزير مػامالث أبػاد  الثلافت الخىظُمُت غلي املخغير الخابؼ 
 مما ٌػؼي مإششا غلي  %5أن مػامل بػذ إلالتزام له جأزير مػىىي ئخصائُا غىذ معخىي  )الجماعي 
أن بػذ إلالتزام َى البػذ الىخُذ الزي له جأزير مػىىي في مماسظت العلىن  الحظاسي لذي ئػاساث 
ًىحذ أزش ئًجابي رو (مإظعت البىفاٌ  وبالخالي ال ًمىً كبٌى الفشطُت الفشغُت الشابػت  واملخظمىت 
غلى بػذ  إلابذاع " اللُم املشترهت، الىظام، املهاساث، ألاظلىب " داللت ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت 
   .الجماعي
 ًىحذ أزش ئًجابي رو داللت ئخصائُت للثلافت الخىظُمُت : الفرطيت الفرعيت الثالثت-5.2.2
. غلى بػذ إلابذاع الفشدي  )اللُم املشترهت، الىظام، املهاساث، ألاظلىب  (
 








 (بعد إلابداع الفردي )إلابداع 
 وى   الداللتمسج (T  )كًمت  (β)كًمت    (B )كًمت
 0510, 2,035 3700, 4940,اللُم املشترهت  
 2130, 1,272 2390, 2710,الىظام  
 9000, -1270, -0220, -0300,املهاساث  
 1120, 1,638- -2710, -3270,ألاظلىب   
 R( ,580a0(كُمت 
 R²(  ,3360(كُمت 
 F( 3,668(كُمت 
 b 0.016معخىي الذاللت 
. )α ≤ 0.05(راث داللت ئخصائُت 
 .  spss 20 غلي مخشحاث بشهامج   باالغخماد مً ئغذاد الباخثين :املصدر 
مً الخباًً في الظمير  )3360,(أن مخغير الثلافت الخىظُمُت فعش كُمت  )13(ًبين الجذٌو سكم 
 بمعخىي داللت 3,668بلغذ )F(، في خين أن كُمت )580a0,(الحي، هما بلغ مػامل إلاسجباغ كُمت 
 و هي دالت ئخصائُا، وأبشصث الىخائج غىذ ئخخباس 0.05وهي أكل مً معخىي الذاللت املػخمذ  )0.016(
أن مػامل بػذ اللُم  )الظمير الحي (جأزير مػامالث أبػاد  الثلافت الخىظُمُت غلي املخغير الخابؼ 
 مما ٌػؼي مإششا غلي أن بػذ اللُم املشترهت    %5املشترهت  له جأزير مػىىي ئخصائُا غىذ معخىي 
َى البػذ الىخُذ الزي له جأزير مػىىي في مماسظت الظمير الحي لذي ئػاساث مإظعت البىفاٌ  
ًىحذ أزش ئًجابي رو داللت ئخصائُت (وبالخالي ال ًمىً كبٌى الفشطُت الفشغُت الخامعت   واملخظمىت 
 .غلى بػذ  إلابذاع الفشدي" اللُم املشترهت، الىظام، املهاساث، ألاظلىب " للثلافت الخىظُمُت 
 : هخائج الدراست - 3.2
بىاءا غلى ماجم رهٍش في الجاهب الػملي للذساظت وباإلغخماد غلى هخائج الخدلُل إلاخصائي التي 
جم الخىصل ئلُه مً املمىً جدذًذ مجمىغت مً إلاظخيخاحاث املبيُت غلى الىخائج أغالٍ والتي ًمىً 
: جلخُصها بالىلاغ ألاجُت
 مً أفشاد غُىت 18بُيذ الىخائج أن  :الىخائج املخعللت بواف أفراد عيىت الدراست- 1.3.2
ت مً  )%54(الذساظت ًمثلىن ما وعبخه   45-35 مً ئحمالي أفشاد غُىت الذساظت مً الفئت الػمٍش
م الفئت ألاهثر مً أفشاد الذساظت   ظىت َو
 مً ئحمالي أفشاد %53.549مً أفشاد غُىت الذساظت ًمثلىن ما وعبخه  )20(أظهشث الىخائج أن 
م الفئت ألاهثر مً أفشاد الذساظت   .غُىت الذساظت َم مً خملت دسحت اللِعاوغ  َو
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: الىخائج املخػللت بأظئلت الذسظت - 2.3.2 
بُيذ هخائج  ما مسخوى أبعاد الثلافت الخىظيميت و إلابداع  في املىظمت املبدوثت؟- 1.2.3.2
الذساظت املُذاهُت  أن أفشاد غُىت الذساظت مىافلىن غلى فلشاث الثلافت الخىظُمُت بشيل غام في 
 .%51.13، وئهدشاف مػُاسي  )3.0229(مإظعت البىفاٌ خُث بلغ املخىظؽ الحعابي الػام 
أظهشث الىخائج أن أفشاد الػُىت مىافلىن غلي فلشاث ظلىهُاث املىاػىت الخىظُمُت بشيل 
 % 53.33، وئهدشاف مػُاسي   )4(غام في مإظعت البىفاٌ  خُث بلغ املخىظؽ الحعابي الػام 
الليم املشترهت، الىظام، )هل جوحد عالكت بين أبعاد الثلافت الخىظيميت - 2.2.3.2
أشاسث هخائج جدلُل الػالكاث  و إلابداع  في مإسست البوفال بالبرواكيت؟ ("املهاراث، ألاسلوب 
وإلابذاع  أن  )اللُم املشترهت، الىظام، املهاساث، ألاظلىب(إلاسجباػُت بين أبػاد الثلافت الخىظُمُت 
ت وئًجابُت دالت ئخصائُا   .)**0.49(َىان غالكاث ئسجباػُت كٍى
ما مدى جأثير عىاار الثلافت الخىظيميت السائدة في مإسست البوفال على إلابداع  - 3.2.3.2
للموظفين؟ 
 مً %17جبين مً خالٌ الىخائج أن مخغير الثلافت الخىظُمُت بأبػادٍ ألاسبػت ًفعش ما وعبخه
 مً الخباًً في %33 مً الخباًً في إلابذاع الجماعي ، و %28الخباًً في بػذ إلابذاع الخىظُمي ، و 
 .بػذ إلابذاع الفشدي
لم ًظهش جأزير مػىىي ألبػاد الثلافت الخىظُمُت في ول بػذ مً أبػاد إلابذاع  وجأزير مػىىي 
لبػذ الىظام  في جؼبُم  إلابذاع الجماعي ، وجأزير مػىىي لبػذ اللُم املشترهت  في إلابذاع الفشدي  
 .إلػاساث مإظعت البىفاٌ  
VI  - الخاجمت:  
 حػمل  الىثير مً املإظعاث الُىمججذ ولهزا بأداء املإظعت،  َام السجلاءالابذاع  غامل ٌػخبر 
 جىمُت الابذاع في النًً، وهظشا ٌ الػامألافشاد لذي إلابذاغُت  وجىمُت اللذساث إلابذاع حصجُؼ غلى
 الخػاون لخىلُذ لىعَم ًً وحصجُؼملاملإظعت ًشجبؽ أظاظا بخىفير بِئت جىظُمُت حعمذ بخمىين الػا
 غىاصش البِئت الخىظُمُت خُث جإزش بشيل هبير أَم الثلافت الخىظُمُت هأخذ جظهش الجذًذة، ألافياس
ب جىفش وظائل الاجصاٌ ٌن، هما أهى ًخؽلي الابذاع لذي الػاموجدفيز وافت أوشؼت املإظعاث لىع
ت عالئالم ي مخابػت وشاػاث املإظعت والحصٌى غمى ٌمت واملفخىخت التي حعاغذ اللُاداث الاداٍس
ي ٌها وحب ع ٌومنى ًتفياس والاساء واللذساث الابذاعألاًل هلل ٌا ، وحغٌوماث املىاظبت في وكذٌاملؼ
اث مشجفػت مً الابذاع  لذي الػام  أن جىفش الثلافت ،ًًٌاملإظعاث التي جشغب في الىصٌى ئلى معخٍى
 .البذاعٌئمت واملصجػت الالخىظُمُت الم
 
 




VI - إلاخاالث واملراحع  :
 
 
، اللاَشة ،  )بمًُ ( غبذ الشخمان جىفُم،  َىزا ًفىش اللادة  ألاهثر ئبذاغا ، مشهض الخبراث املهىُت  لإلداسة 1
 .28: ،ص2000مصش، 
 .20: ، ص 2006 ظلُم بؼشط حلذة ، ئداسة إلابذاع وإلابخياس ، داس هىىص املػشفت ،غمان ، ألاسدن  2
 اخمذ مدمىد الخؼُب،إلاداسة إلابذاغُت للجامػاث، ػبػت ألاولى ،حذاس للىخاب الػالمي لليشش و الخىصَؼ 3
 72:ص .2006.،ألاسدن
 خعام غبذ هللا ألاخمذ، أزش الثلافت الخىظُمُت في جىمُت العلىن إلابذاعي للػاملين، سظالت ماحِعخير في ئداسة 4
 .59:، ص 2008ألاغماٌ، حامػت خلب، ظىسٍا ،   
 ػاسق غلي حماص،العلىن الخىظُمي، ألاوادًمُت الػشبُت املفخىخت بالذاهُماسن  ولُت إلاداسة وإلاكخصاد  5
 .36: ، ص2004الذساظاث الػلُا، 
ت ، مصش ،  6  ، 2002 غبذ العالم أبى كدف ، ئداسة ألاغماٌ الذولُت ، داس الجامػت الجذًذة ، الاظىىذٍس
  .243ص
 181، ص 2007، مصش، 01 بُتر وىن، ئداسة إلابذاع، جشحمت خالذ الػامشي، داس الفاسوق لليشش، ػبػت7
الاظخلاللُت في ( كبؼان شىقي ، زالر ظماث مدىسٍت ألحــــــــــــــىاء غمـــــــــــــــل داغمـــت لإلبـــــــــــــذاع في املإظعـــــت الصىاغُـــــــــــــت8
دساظت ملاسهت بين وخذة ئهخاج مىاد الخىظُف ووخذة ئهخاج )الػمل، جلبل املخاػشة في الػمل، زلافت الاغتراف
ت وغلىم الدعُير، ملاٌ غير )الجضائش(الحفاظاث بمإظعت خُاة  ، ولُت الػلىم الاكخصادًت والػلىم الخجاٍس
                         .ميشىس 
ت إلاداسة ، ظىت أولى ماحعخير ، جخصص ئداسة ألاغماٌ كعم :  غثمان خعً غثمان 9 مداطشاث في ملُاط هظٍش
ت ، حامػت املعُلت ، ظىت الجامػُت    . 07: ، ص 2003/2004الػلىم الخجاٍس
